




Understanding and dealing with school maladjustment 
among students with developmental disabilities:  
From the perspective of individual characteristics, 
person environment fit, and social constructionism 
 






































































の対象となった生徒 446 名のうち，発達障害が疑われた者は 165 名（37.0％）












障害 5 へと問題が深刻化していくことを DBD（破壊的行動障害）マーチと表現
している。また，松浦（2009）は一般の生徒と比べ少年院在院者には 5～6 倍
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人関係―自己表現を援助する 誠信書房 pp.3-21. 
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